
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































echnologies 2020 Special 
Prize ̶
W
onders̶
」
を
同
時
に
受
賞
し
た
。
（
18
） 　
浅
見
克
彦
の
前
掲
書
に
よ
る
。
（
19
） 　
メ
ガ
ネ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
あ
る
の
と
な
い
の
と
で
は
、
生4
の
体
験
の
意
味
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
演
出
の
奥
が
本
作
で
〝
メ
ガ
ネ
な
し
の
Ｖ
Ｒ
〞
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
の
本
質
は
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
（
20
） 　
３
Ｄ
能
と
は
、
遠
赤
外
線
カ
メ
ラ
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
・
３
Ｄ
映
像
を
使
い
、
光
学
技
術
に
よ
り
能
と
立
体
映
像
を
融
合
さ
せ
た
作
品
。
観
客
は
３
Ｄ
メ
ガ
ネ
を
か
け
て
鑑
賞
す
る
。
福
地
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
「
光
技
術
が
再
構
築
す
る
伝
統
芸
能
」（『O
ptronics
』、
二
〇
二
〇
年
二
月
）
を
参
照
の
こ
と
。
（
21
） 　
一
一
月
二
九
日
公
演
、
ア
フ
タ
ー
ト
ー
ク
に
お
け
る
福
地
の
発
言
に
よ
る
。
（
22
） 　
シ
テ
方
観
世
流
能
楽
師
。
観
世
会
所
属
。
二
十
六
世
観
世
宗
家
観
世
清
和
に
師
事
。
二
〇
一
〇
年
独
立
。
三
人
の
会
・
Ｍ
Ｕ
Ｇ
Ｅ
Ｎ
∞
能
・
松
諷
会
主
宰
。
二
〇
一
七
年
、
奥
秀
太
郎
か
ら
の
ラ
ブ
コ
ー
ル
を
受
け
「
３
Ｄ
能
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
。
東
京
芸
術
大
学
非
常
勤
講
師
・
国
立
劇
場
養
成
科
講
師
。
（
23
） 　
二
十
六
世
観
世
宗
家
観
世
清
和
の
嫡
男
。
観
世
流
シ
テ
方
能
楽
師
。
父
・
二
十
六
世
宗
家
観
世
清
和
に
師
事
。
〔
付
記
〕 　
本
文
中
の
引
用
は
、
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
「
Ｖ
Ｒ
能　
攻
殻
機
動
隊
」
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
っ
て
い
る
。
本
稿
と
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
記
載
内
容
を
同
じ
く
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
取
材
・
執
筆
を
筆
者
が
担
当
し
た
事
情
に
鑑
み
、
お
許
し
願
い
た
い
。
ま
た
、
画
像
の
提
供
は
奥
秀
太
郎
氏
に
よ
る
。
こ
こ
に
記
す
こ
と
で
、
心
か
ら
の
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
